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按原设计程序所得药液浓度增加了, 煎出更完全。一
次性可煎煮 2～ 10 剂药, 省去药剂人员配方分剂的
工序, 缩短配方时间, 而且患者每次服用的剂量非常
均匀; 多剂中药煎好后真空包装, 患者一次取回; 服
用方便, 热水稍烫, 剪开即可饮用; 携带、保存均方
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·药理·
康欣胶囊及其拆方对血管性痴呆肾虚血瘀型模型大鼠外周血 CD 3、CD 4、
CD 8 和CD 4öCD 8 的影响3
刘锡非木1, 杜 健1, 蔡 晶2, 陈旭征2, 葛振华3, 周凡3, 周琳瑛4, 陈振斌4, 刘新瑜5 (11 福建中医学院 福州 350003; 21
福建中医学院老年病研究所 福州 350003; 31 福建中医药研究院 福州 350003; 41 福建医科大学电镜室 福州
350004; 51 厦门大学材料系 厦门 350001)
摘要: 目的　观察康欣胶囊及其拆方对 (VD )模型 (肾虚血瘀型) 大鼠外周血CD 3、CD 4、CD 8 的影响。方法　采用电灼烧封闭双侧椎动脉和摘
除单侧性器官法制作 (VD )模型 (肾虚血瘀型)大鼠, 用康欣胶囊全方及其拆方和西药喜得镇给药 1 个月, 电镜、光镜观察各组大鼠海马、下丘脑、
枕部皮质神经细胞情况, 流式细胞仪检测大鼠外周血CD 3、CD 4、CD 8。结果　康欣胶囊全方组海马、下丘脑、枕部皮质神经细胞的内织网、线粒
体水肿固缩及细胞核固缩情况明显轻于模型空白对照组; 外周血CD 4öCD 8 比例指标明显高子空白模型组、健脾组、西药组 (P < 0101) , 养血活
血组CD 4öCD 8 比例指标高于空白模型组、健脾组 (P < 0105)。结论　康欣胶囊全方及其拆方养血活血方可提高 (VD )模型 (肾虚血瘀型)大鼠外
周血CD 4öCD 8 比例水平即提高免疫力, 并延缓减轻缺血性神经细胞凋亡。
关键词: 康欣胶囊; 肾虚血瘀; 血管性痴呆; 免疫
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The S tudy on D e coc tion of Ka ngx in C a psule a nd Its M ino r C om pone nts
a re Influe nce d on Pe riphe ra l B lood CD 3、CD 4、CD 8 a nd CD 4öCD 8 of the
Kidne y W e a kne s s w ith B lood O bs truc tion S ty le V a scula r D em e ntia Ra t
M ode l
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ABS TRAC T: OBJECTIVE 　To ob serve decoct ion of KAN GX IN cap su le and its m ino r componen ts are
influenced periphera l b lood CD 3、CD 4、CD 8 of the k idney w eakness w ith b lood ob struct ion style vascu lar
dem en t ia ra t model. M ETHOD 　U se electric iron to bu rn and b lock the bo th side verteb ra l arteries and
ampu ta te one side gen ita l o rgan ( test is o r ovary) of ra t, m ade the k idney w eakness w ith b lood ob struct ion
style of VD rat model. KAN GX IN cap su le comp lete componen ts and its m ino r componen ts: and
D inydroergo tax ine had been given fo r lmon th, a t the sam e t im e to estab lish the con tro lmodel group (hadn’t
g iven any m edicat ion ) , comp lete componen ts, k idney ton ic, pancreas ton ic, b lood ton ic w ith p romo ting
b lood circu la t ion, and w estern m edicine D ihydroergo tax ine group. U se electron ic m icro scopy and ligh t
m icro scopy to ob serve nerve cells in h ippocampu s, hypo thalam u s, occip ita l lobe co rtex of each group , and
u se cell cytom etry to analysis the periphera l b lood CD 3, CD 4, CD 8 of model ra t. RESUL TS 　U nder
electron ic m icro scopy; the m itochondrion, rough endop lasm ic ret icu lum and nuclear of nerve cells of
h ippocampu s, hypo thalam u s, occip ita l lobe co rtex of comp lete componen ts group of KAN GX IN cap su le are
sligh ter sw elling and reduce (o ther group s had imp roved w ith difference scale) , tho se are compared w ith
con tro l model group. Periphera l b lood CD 4öCD 8 rate of Comp lete componen t group are h igher than con tro l
model, pancreas ton ic, and D ihydroergo tax ine group , ( P < 0101) , CD 4öCD 8 rate of b lood ton ic w ith
p romo ting b lood circu la t ion group are h igher than con tro l moodel and pancreas ton ic group (P < 0105).
CONCL USION　KAN GX IN cap su le and b lood ton ic w ith p romo ting b lood circu la t ion group are ab le to
enhance imm un ity (lif t up the CD 4öCD 8 rate) of the k idney w eakness w ith b lood ob struct ion style VD rat,
and to slow dow n apop to sis of nerve cells w h ich is cau sed by verteb robasilar in suff iciency.
KEY W O RDS : Kangxin cap su le; K idney w eakness w ith b lood obstruction; V ascu lar dem entia (VD ) ; Imm unity







痴呆模型大鼠 (肾虚血瘀型) 的 CD 3、CD 4、CD 8 和
CD 4öCD 8 比值的变化, 探讨康欣胶囊全方及其拆方
对 (VD )模型大鼠 (肾虚血瘀型)免疫的作用。
1　材料与方法
111　动物分组　SD 大鼠 (购自中科院上海实验动
物中心) 6 月龄大鼠, 雌雄各半, 体重 250～ 300g, 60
只每组 10 只, 分为模型空白对照组、全方组、健脾
组、补肾组、养血活血组及西药喜得镇组。空白模型
对照组即造模后未给药组, 其余为造模后 115 周给
药组, 分为全方、补肾、健脾组、养血活血、西药喜得








生药 2143g·kg- 1体重, 相当于正常人常用剂量。西
药喜得镇由瑞士山得士药厂与天津华津制药制药厂
合作生产 (91)卫药准字X2156 号, 每片 1m g, 混悬液
浓度为 01027m g·mL - 1, 相当于人常用剂量。
113　造模方法　为电灼烧针 (上海医疗器械八厂生
产型号2932) 封闭法, 参考 Pu lsinelli〔3〕、蔡晶〔2〕、张志
君〔4〕、朱明双〔5〕等造模方法改良。具体步骤如下: 盐
酸氯氨酮注射液 (江苏恒瑞医药股份有限公司)
013m g 首剂, 腹腔注射麻醉, 麻醉不够时, 再以盐酸
氯氨酮 011～ 012m g 追加。将大鼠伏卧并固定于手
术台上, 颈项皮肤常规消毒。颈项背正中切开, 蚊式
钳钝剥离左边颈部肌肉及肌膜, 至左边颈椎横突部





分层正中切开 2cm 暴露左侧输卵管及卵巢, 剥离沿
子宫角输卵管部位, 结扎并剪除输卵管及卵巢, 常规
·74·








醉后, 眼球采血 3mL 送福建第二人民医院检验科
D FM 296 型多管放射免疫记数器测雌二醇、睾酮, 放
射免疫试剂由D iagno st ic System s L abo rato ries In s
生产, 购自天硕生物制品有限公司。全血 2mL 送福
建 中 医 学 院 老 年 病 研 究 所 流 式 细 胞 仪 (BD
Facscalibu r)测 CD 3、CD 4、CD 8, 试剂由联科公司提
供; 检测方法: 在标有CD 3、CD 4、CD 8 的试管中加入
①ED TA 2K2 抗凝血 100ΛL。②分别加入 20ΛL 的
CD 3、CD 4、CD 82F ITC 室温避光放置 15～ 20m in。③
加入溶血素 2mL , 避光静置 10m in。④1000r·m in - 1
pm ×5m in 离心, 弃上清。⑤加入 PBS 1mL , 上机检






枕部皮质分别迅速分离用电子天平 (M eliter To ledo
型号AB 2042N )称重, 立即加入预冷 2% 高氯酸 1mL
匀浆立即送福建医学科学研究所检测脑组织的神经
递质, 并随机取各组 1 只大鼠的海马、下丘脑、枕部
皮质脑组织各 1 块, 大小约 1mm ×1mm ×1mm 送福
建医科大学电镜室包埋切片。




211　临床表现　实验组动物在造模后 7d 内, 观察
到精神萎靡, 眯眼畏光, 活动减少, 对外界刺激反应
迟钝, 卷缩拱背, 进食减少, 少饮, 便稀, 多尿, 体重减












21214　垂直下行试验: 即用§ 22mm 的螺旋纹钢铁





214　各组大鼠CD 3、CD 4、CD 8 和CD 4öCD 8 的比较
(xθ±s)　 (见表 1)。
表 1　各组大鼠CD 3、CD 4、CD 8 和CD 4öCD 8 的比较 (xθ±s)
组别 n CD3 CD4 CD8 CD4öCD8
空白模型对照组 9 5918422±5109 3813556±4140 2210700±3154 117721±0132931)
全方组 10 5713850±9138 4111630±7172 1517050±5111 216870±016823
健脾组 9 5417033±9149 3610017±6183 2013658±3128 118379±0157291) 3)
补肾组 9 5416988±8148 3813087±7135 1711150±3108 212550±013445
养血活血组 8 5419683±9140 3910350±5131 1718100±5173 214700±111554
西药组 9 5111886±9157 3711657±7142 1915529±2161 119299±0147452) 3)
注: 与全方组比较 1) P < 0101, 2) P < 0105; 与养血活血组比较; 3) P < 0105
215　流式细胞仪各组CD 4、CD 8 比率的比较条图　
(见图 1)。
图 1　流式细胞仪各组CD 4、CD 8 比率的比较条图
注: 横坐标为各组组别, 纵坐标为CD 4öCD 8 之比值,
ka 空白模型对照组、qf 全方组、bs 补肾组、
jp 健脾组、bx 养血活血组、xy 西药组
216　光镜N IKON ECL IPSE M E600 型观察














图 3　神经元细胞破裂, 不完整; 神经突出断裂, 消失
图 4　细胞膜和细胞核消融, 细胞膜界限不清楚, 神经突触消失










(图 2～ 7 均为苏伊红染色光镜)
217　电镜观察情况　空白模型对照组: 海马部分神
经细胞胞浆内线粒体水肿, 基质电子密度变浅, 嵴减
少 (见图 8) ; 枕部皮质、下丘脑神经元胞浆突起水肿,
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水肿部分胞质突起水肿, 枕部皮质见少量凋亡神经
元。养血活血组: 海马结构较好, 少量线粒体水肿 (见



























Peter D uu s〔7〕报道, 由于椎基底动脉供血不足
(V erteb robasilar In suff iciency) , 暂时性造成大脑后
动脉海马小分支的循环血量急剧减少, 而引起所谓
的完全短暂性遗忘症 (Global t ran sito ry am nesia) 的
两个病例和文诗厂等 (2001 年) 报道的 2 例, 短暂性


















瘀型) 病, 结合模型大鼠的临床表现, 实验模型动物
给药 30d 后观察病理、电镜情况, 全方组的神经细胞
损伤明显低于其他组, 通过流式细胞仪检测外周血
的 CD 3、CD 4、CD 8 的水平, 全方组及养血补血组的
免疫力明显提高, 证明了所造的血管性痴呆动物模
·05·
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型符合中医的肾虚血瘀证型。
314　康欣胶囊全方及其拆方对肾虚的激素水平的
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西洋参田七胶囊对小鼠的抗疲劳作用研究
林 健1, 黄宗锈1, 郑丽红1, 陈 润1, 金乐君2, 马群飞1, 陈国忠1 (11 福建省疾病预防控制中心 福州 350001;
21 福建省卫生厅卫生监督所 福州 350001)
摘要: 目的　研究西洋参田七胶囊的抗疲劳功效。方法　经口灌胃给予小鼠不同剂量的西洋参田七胶囊 30d 后, 进行负重游泳试验, 并测定小
鼠的肝糖原、运动时产生的血乳酸、血清尿素氮。结果　西洋参田七胶囊能延长小鼠负重游泳时间; 使小鼠糖原含量增加; 使小鼠运动时产生的
血清尿素氮的含量减少、血乳酸曲线下面积减少。结论　西洋参田七胶囊具有缓解体力疲劳作用。
关键词: 西洋参; 田七; 小鼠; 抗疲劳
中图分类号: R 931171; R 965　文献标识码: A 　文章编号: 100623765 (2004) 0520051203
S tudy on M ice A lle v ia ting Phys ica l Fa tigue Func tion by C a psule of
G inse ng a nd No tog inse ng
L IN J ia n
1, HUANG Zong2x iu1, ZHENG L i2hong 1, CHEN Run1, J IN Le 2jun2, MA Q un2fe i1, CHEN G uo2zhong 1
(11Fujia n C e n te r fo r D is e a s e C ontro l a nd P re ve n tion Fuzhou, 350001 C hina ; 21S a n ita ry Ins pe c tion O ffice of
Fujia n He a lth D e pa rtm e n t, Fuzhou, 350001 C hina )
ABS TRAC T: OBJECTIVE　 Invest iga te the allevia t ing physica l fa t igue funct ion of cap su le of g in seng and
no togin seng. M ETHOD S　M ice w ere given differen t do ses of cap su le of g in seng and no togin seng fo r 30
days. T he effects on liver g lycogen, b lood lact ic acid and serum n itrogen u rea w ere ob served after m ice
sw imm ing w ith loads. RESUL TS 　 T he period of m ice sw imm ing w ith loads ex tended, liver g lycogen
increased, serum n it rogen u rea devcreased and the area covered by b lood lact ic acid cu rve declined.
CONCL USION　T he cap su le of g in seng and no togin seng has a allevia t ing physica l fa t igue funct ion.
KEY W O RDS : Ginseng; N o toginseng;M ice; A llevia t ing physical fa t igue fun tion
作者简介: 林健, 男 (196211—)。毕业于福建卫生学校大专班。职称:
副主任技师。从事毒理、药理工作。联系电话: 0591287624692,
13805015796
　　西洋参 (P anax qu inquef olius L . ) 又称花旗参,
为五加科人参属多年生宿根草本植物, 由于含丰富
的人参皂甙而具抗疲劳作用。田七为五加科植物人
参三七 (P anax notog inseng (B u rk ) F、chen ) 的干燥
·15·
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